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Am 22. September 2013 findet die Bundestagswahl statt. 
Es werden wieder Bürgerinnern und Bürger der Stadt
Niesky gesucht, die gerne als ehrenamtliche Wahlhel-
ferinnen und Wahlhelfer mitwirken wollen. Als Wahl-
helfer/in kann jeder tätig werden, der selbst zum Deut-
schen Bundestag wahlberechtigt ist.
Für jedes der acht Wahllokale in Niesky sowie der
 Ortsteile See, Kosel, Stannewisch und Ödernitz wird
ein Wahlvorstand aus jeweils sieben bis neun Personen
benötigt. Die Tätigkeit der Wahlhelfer beginnt gegen
7.00 Uhr mit der Einweisung. Die Wahllokale werden
von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein, meist sind die
Helfer nicht den ganzen Tag im Einsatz. Im Anschluss
erfolgt die Auszählung der Stimmen, hier müssen wie-
der alle Mitglieder der Wahlvorstände und Hilfskräfte
anwesend sein. 
Für diese ehrenamtlichen Tätigkeiten gibt es eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 21,00 Euro.
Möchten Sie uns durch Ihre Mithilfe an diesem Tag unter-
stützen, füllen Sie bitte die abgedruckte Bereitschaftser-




Sollten Sie Fragen zu Einzelheiten der Tätigkeit haben,
wenden Sie sich bitte an das SG Ordnung und Sicher-
heit der Stadtverwaltung Niesky unter Telefon 03588
282620. Rückert, Oberbürgermeister 
Sonderausstellungen im Raschkehaus
Die Kunstwerke von Anita Guske  entstanden »Mit allen Sinnen, dem Herzen
und mit Pinsel und Zeichenstift« und sind noch bis 30. Juni im Nieskyer Raschke-
haus zu erleben. 
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Einladung
zu der am Montag, dem 17. Juni 2013, um 17.00 Uhr in der Jahnhalle




1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bau-
genehmigungen
3. Bebauungsplan Eisstadion – Vorberatung Vergabe Planung
4. Bebauungsplan Photovoltaik – Vorberatung Abwägungsbeschluss
5. Auswertung Winterdienst
6. Vorbereitung Vergabe Multicar 
7. Wachsmannhaus – Vergabe Bauleistungen
8. Anbau Mittelschule – Vorberatung Vergabe Bauleistungen
9. Sporthalle Konrad-Wachsmann-Straße
Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen (Erneuerung der Schmutz-
wasseranschlussleitung)
10. Teichaer Weg –Vorberatung Beschluss außerplanmäßige Ausgabe
11. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste





16. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 36. Sitzung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt
Niesky am Mittwoch, dem 19. Juni 2013, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Vorberatung Beschluss zur Kapazitätserweiterung Zentraler Schul-
hort Niesky
3. Vorberatung Anpassung Zweckvereinbarung mit der Stadt Görlitz
zur Aufgabenwahrnehmung im Straßenverkehrsrecht
4. Vorberatung zum Beschluss der Richtlinie zur Wahlwerbung in der
Großen Kreisstadt Niesky
5. Vorberatung Jahresabschluss 2012 der Stadtwerke Niesky GmbH
6. Vorberatung Abspaltung Freizeitpark
6.1 Entwurf Spaltungsbilanz
6.2 Entwurf Gesellschaftsvertrag Freizeitpark GmbH
6.3 Entwurf Geschäftsbesorgungsvertrag
7. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
8. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung zur Einwohnerversammlung
in Niesky/Ortsteil Ödernitz
Am Donnerstag, dem 20. Juni 2013, um 19.00 Uhr findet im Feuer-
wehrgerätehaus der FFw Ödernitz, Brunnenstraße 4a, eine Einwohner-
versammlung statt, zu der wir Sie herzlich einladen.
Hauptthema ist die weitere infrastrukturelle Entwicklung der Ortschaft.
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Niesky werden Ihnen als Gesprächs-
partner zur Verfügung stehen. gez. Rückert, Oberbürgermeister
Einladung
zur 15. Beratung des Ortschaftsrates Kosel am Dienstag, dem 24. Juni
2013, um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum Kosel (ehemalige Schule)
öffentlich
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Protokollkontrolle
2. Haushalt Stadt Niesky 2013
3. Vorhaben/Aktivitäten 2013
4. Informationen aus dem Stadtrat
5. Allgemeine Anfragen der Bürger/OR
gez. Sandro Simmank, Ortsvorsteher
Einladung
zur 41. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 8. Juli 2013, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
2. öffentliche Bürgerfragestunde
3. Beschluss zur Kapazitätsanpassung im Zentralen Schulhort der
Stadt Niesky
4. Beschluss zur Zweckvereinbarung mit der Stadt Görlitz zur Auf-
gabenübertragung im Straßenverkehrsrecht
5. Beschluss zur Bestätigung des Jahresabschlusses 2012 der Stadt-
werke Niesky GmbH
6. Beschlüsse zur Umsetzung Betriebsabspaltung Freizeitpark
6.1 Beschluss zur Bestätigung des Spaltungsplanes
6.2 Beschluss zum Gesellschaftsvertrag der neuen Firma Freizeitpark
Niesky GmbH
6.3 Beschluss zum Geschäftsbesorgungsvertrag für die Freizeitpark
GmbH durch die Stadtwerke Niesky GmbH
7. Abwägungsbeschluss zum Bebauungsplan »Photovoltaikanlage
Fichtestraße«
8. Beschluss zur Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen
im Sanierungsgebiet nach § 154 BauGB
9. Beschlüsse zur Vergabe nach VOB
9.1 Bauvorhaben: Anbau Mittelschule
9.2 Bauvorhaben: Konrad-Wachsmann-Haus
10. Beschluss Vergabe Fahrzeug Bauhof
11. Beschluss zur außerplanmäßigen Ausgabe
Bauvorhaben: Teichaer Weg, Stannewisch
12. Beschluss der Richtlinie zur Wahlwerbung in der Großen Kreis-
stadt Niesky
13. Beschlüsse zu Grundstücksankäufen und -verkäufen
14. Anfragen und Anträge der Stadträte
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 17. Juli 2013.
Redaktionsschluss  
ist am 9. Juli 2013, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
nichtöffentlicher Teil
15. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
16. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Zur 41. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
Zu TOP 2
Zur letzten Tagung des Stadtrates vor der Ferienzeit wird wieder eine
Bürgerfragestunde angeboten. Der Oberbürgermeister und die Stadträte
stehen für Ihre Anfragen zur Verfügung.
Zu TOP 3
Die steigende Anzahl von Anmeldungen für den Zentralen Schulhort für
das Schuljahr 2013/2014 erfordern eine Erhöhung der bisher genehmig-
ten Kapazität. Der Stadtrat beschließt zu dem Anpassungsantrag.
Zu TOP 4
Der Stadtrat hatte bereits Ende 2012 die Kündigung der Zweckverein-
barung mit dem Landkreis Görlitz zum 1.1.2014 beschlossen. Mittler-
weile sind die Verhandlungen mit der Stadt Görlitz beendet, so dass der
Stadtrat zum neuen Vertrag entscheiden kann. 
Zu TOP 5
Dem Stadtrat liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2012 der Stadtwerke Niesky GmbH zur Bestätigung vor. Diese Bestäti-
gung ist notwendig, um die gesellschaftsrechtliche Abspaltung des Frei-
zeitparks rückwirkend zum 1.1.2013 umzusetzen.
Zu TOP 6
Die Beschlüsse zum Tagesordnungspunkt umfassen auf der Grundlage
des Grundsatzbeschlusses vom Juni-Stadtrat und der Bestätigung des
Jahresabschlusses 2012 die notwendigen Schritte zur Umsetzung. Dazu
gehören der Spaltungsplan, der neue Gesellschaftsvertrag und der Ge-
schäftsbesorgungsvertrag.
Zu TOP 7
Nach der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange beschließt der Stadtrat im Rahmen des B-Planverfahrens
zu den Einwänden und Hinweisen im Rahmen der Abwägung.
Zu TOP 8
Mit dem Abschluss der Stadtsanierung und der Realisierung der letzten
Maßnahmen muss auch die Entscheidung zur Höhe und zum Verfahren
der Erhebung der Ausgleichsbeträge durch den Stadtrat getroffen wer-
den. Die vorbereitenden Untersuchungen sind abgeschlossen. Die Er-
gebnisse werden dem Stadtrat präsentiert.
Zu TOP 9
Für die geplanten Baumaßnahmen entscheidet der Stadtrat zur Vergabe
von Bauleistungen bzw. zur Delegierung der Vergabeentscheidungen.
Zu TOP 13
Der Stadtrat entscheidet zu den vorliegenden Grundstücksankaufs- bzw.
Grundstückverkaufsverträgen.
Beschluss Nr. 38/2013
zur 40. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
10. Juni 2013
öffentlich
Bezeichnung: Beschluss zur Klarstellung der Wahlen zum Aufsichtsrat
der kommunalen Unternehmen der Stadt Niesky
Gesetzliche Grundlage: § 96 SächsGemO, BV 59/2009 vom 13.7.2009
Beschluss: Der Stadtrat beschließt:
1. Die mit Beschluss 59/2009 vom 13.7.2009 erfolgten Wahlen der
Aufsichtsratsmitglieder gelten
a) für den Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesell-
schaft mbH Niesky
b) für den Aufsichtsrat der Bürgerhaus Niesky GmbH
c) für den Aufsichtsrat der Stadtwerke Niesky GmbH
2. Punkt 1 gilt auch für danach erfolgte Nachwahlen bis zum 10.6.2013.
Begründung: In den drei Gesellschaftsverträgen ist gleichlautend die
Bildung eines Aufsichtsrates und die Wahl der Mitglieder geregelt.
Der Stadtrat hat in den zurückliegenden Wahlperioden immer nur einmal
die Mitglieder für einen Aufsichtsrat der kommunalen Unternehmen ge-
wählt. Dieser Sachverhalt ist im Rahmen der letzten überörtlichen Prü-
fung erstmalig beanstandet worden. Exakterweise hätten die (gleichen)
Mitglieder für jeden Aufsichtsrat gewählt werden müssen. Der jetzt zu
fassende Beschluss stellt diesen Sachverhalt klar. 
ausgefertigt: Niesky, 11.6.2013 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 39/2013
zur 40. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
10. Juni 2013
öffentlich
Bezeichnung: Beschluss zur Abwägung der Chancen und Risiken der
Betriebsabspaltung des Freizeitparks aus den Stadtwerken Niesky GmbH
Gesetzliche Grundlage: § 95 Abs. 3 SächsGemO
Beschluss:Der Stadtrat hat die Fakten und Argumente der Abwägungs-
unterlagen (Anlagen) ausführlich beraten und bestätigt diese. Es haben
sich keine zusätzlichen Einwände ergeben.
Begründung:Die SächsGemO schreibt im § 95 Abs. 3 vor, dass der Stad-
trat der Stadt Niesky über die Chancen und Risiken der beabsichtigten
unternehmerischen Betätigung des bisher bei der Stadtwerke Niesky
GmbH bestehenden Freizeitparks, insbesondere für den Haushalt, und
über die Auswirkungen dieser unternehmerischen Betätigung auf die pri-
vate Wirtschaft zu unterrichten ist sowie eine Abwägung der Vor- und
Nachteile der hierfür in Betracht kommenden öffentlichen und privat-
rechtlichen Organisationsformen vorzunehmen hat. Außerdem ist bei we-
sentlichen Änderungen des Geschäftsfeldes eines kommunalen Unterneh-
mens dem Gemeinderat eine umfassende Argumentation zur Chancen-
und Risikobewertung dieser Änderung vorzulegen. Der Gemeinderat hat
dann seine Abwägungsentscheidung zu treffen. Die dazu notwendigen
Fakten und Argumente sind in den Anlagen zum Beschluss dargestellt.
ausgefertigt: Niesky, 11.6.2013 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 40/2013
zur 40. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
10. Juni 2013
öffentlich
Bezeichnung:Grundsatzbeschluss zur Abspaltung des Freizeitparks als
eigene GmbH aus der Stadtwerke Niesky GmbH
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 95 (3), 96 SächsGemO
§ 123 (2) UmwG u. a.
Beschluss: Der Stadtrat beschließt:
1. Der Lösungsansatz, ein Unternehmen in der Rechtsform einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) als hundertprozenti-
ges Tochterunternehmen der Stadt Niesky zu errichten, auf welches
der Freizeitpark als Sparte in der Stadtwerke Niesky GmbH rück-
wirkend zum 1.1.2013 im Wege der Abspaltung zur Neugründung
nach den Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes abgespalten
werden soll, wird bestätigt.
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt und beauftragt, gemeinsam
mit der Stadtwerke Niesky GmbH auf die Erstellung der dafür not-
wendigen Unterlagen hinzuwirken und diese fristgerecht dem
Stadt rat zur nächsten Sitzung für die Beschlussfassung vorzulegen.
Begründung: Im Ergebnis der Chancen- und Risikoabwägung ist der
Grundsatzbeschluss zur Neugliederung des FZP im Rahmen des Gesell-
schaftsrechts die logische Konsequenz. Zur Sachbegründung wird auf
die Vorlage 39/2013 – Abwägung und deren Anlagen – verwiesen.
Die vorzubereitenden Unterlagen beinhalten außer der Spaltungsbilanz auf
der Basis des Jahresabschlusses 2012 der Stadtwerke Niesky GmbH die
Entwürfe des Spaltungsplanes, den Gesellschaftsvertrag der neuen GmbH,
den Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen neuer Gesellschaft und der
Stadtwerke Niesky GmbH und weitere Vertragsanpassungsunterlagen.
ausgefertigt: Niesky, 11.6.2013           gez. Rückert, Oberbürgermeister
Bekanntmachung zur Gewässerschau 2013
Der Fachbereich Technische Dienste/GLV der Stadt Niesky zeigt hiermit
die Gewässerschau 2013, Gewässer II. Ordnung innerhalb der Stadt
Niesky und im Ortsteil See, gemäß § 98 des Sächsischen Wassergesetzes
(SächsWG) an.
Insbesondere wird bei den oberirdischen Gewässern der ordnungsgemä-
ße Zustand der Gewässerrandstreifen und der Gewässeranlagen kontrol-
liert.
Die Gewässerschau in Niesky und Ortsteil See findet am 3.7.2013 in der
Zeit von 9.00 bis 14.00 Uhr statt.
Die Gewässerschaukommission ist gemäß § 95 Sächsisches Wasserge-
setz (SächsWG) befugt, zur Durchführung ihrer Aufgaben die Grund-
stücke zu betreten.
Die Benachrichtigung erfolgt gemäß § 98 Sächsisches Wassergesetz
(SächsWG) mit dieser Bekanntgabe.
gez. Rückert, Oberbürgermeister
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See 13.6. und 11.7.2013 von 10.00 bis 10.30 Uhr
Stannewisch 24.6. und 8.7.2013 von 19.00 bis 19.30 Uhr
17. Juni 1953 – 17. Juni 2013 
Anlässlich des 60. Jahrestages des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953
wird für Montag, den 17. Juni 2013, um 16.00 Uhr zu einer Feierstunde
am Gedenkstein Horkaer Straße 15 herzlich eingeladen.
Rückert, Oberbürgermeister
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag,  4. Juli  2013 von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Niesky
nur nach telefonischer Vereinbarung unter 035894 31189 oder 0152
51457599.
Schwimmkurse 2013 im Waldbad Niesky
Schwimmkurse für Anfänger finden im Waldbad zu folgenden Terminen
statt (vor der regulären Öffnungszeit des Bades):
Kurs 1:     15.7.– 26.7.2013
Kurs 2:     29.7.– 9.8.2013




Achtung – wichtige Hinweise!   
• Neue Durchwahl für den Bereich Ortspolizei/Vollstreckung
282621
• Am Montag, dem 24. Juni 2013 bleibt das Rathaus geschlossen.
• Informationen zu aktuellen Stellenausschreibungen der Gro-
ßen Kreisstadt Niesky  finden Sie auf unserer Home page
www.niesky.de  unter → Rathaus →Ausschreibungen
Eingeschränkte Sprechzeit
Der Bereich Gewerbe/Gaststätten im Rathaus der Stadt Niesky ist
bis zum 29.6.2013 nicht besetzt. Eine Vertretung ist zu den Sprech-










Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Aktion verlängert bis 30. Juni!
• Sonnenbrillen ab 48,– €
Fachschule für Sozialwesen
DONNER + KERN gemeinnützige GmbH
Staatlich genehmigte Ersatzschule
nächster Ausbildungsbeginn: 26. August 2013




Blumenstraße 54, 02826 Görlitz, Telefon 03581 400570
Schulleiter: 









Hiermit erkläre ich mich bereit, bei der 
 Bundestagswahl 
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– Anzeigen –
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.      Fundtag       Gegenstand                                Fundort
84       2. Mai-Wo.   hellbraune Geldbörse                 Parkplatz Penny
                                mit Bargeld                                 am Bahnhof
86       20.5.2013      4 Schlüssel am Ring                   Bahnhof in Görlitz
87       23.5.2013      1 Schl. (schw. Kappe) am Ring  Poststraße
88       25.5.2013      1 Schlüssel am Ring, 
                                Anhänger »Hoftor«                     Gersdorfstraße 11
89       5.6.2013        1 Schl. m. gelbem Anhänger       Pestalozzistraße
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623.
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letzten
sechs Monate können Sie auf der Homepage der Stadt Niesky unter
www.niesky.de jederzeit einsehen.




Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!





seit 1. Juni 2013!
Wir öffnen für Sie:
Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 




Ihr Fotograf für alle Fälle!
www.garack.de · info@garack.de




Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
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JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise? Was tun? 
UMSTEIGEN AUF SONNE UND PELLET!
MACHT DICH FIT.
DIESE PARTY 
Die von Lateinamerika inspirierte, leichtverständliche, 
            kalorienverbrennende Dance-Fitness Party. 
Spüren Sie den Rhythmus und folgen Sie ihm.
Physiotherapie Penkin





Unser diesjähriges Herbstfest wird am 14. und 15. September 2013 statt-
finden.
Händler können sich bei der Stadtverwaltung Niesky, SG Ordnung und
Sicherheit, um einen Standplatz zu diesem Fest bewerben. 
Folgende Angaben werden dafür benötigt:
– detaillierte Angebotspalette,
– Länge und Breite des Standes, 
– Energiebedarf in kW, Wasserbedarf,
– zusätzlicher Platzbedarf, z.B. für Schauhandwerk, 
Ausstellungsfläche, usw.,
– vollständige Anschrift und Telefonnummer,
– nach Möglichkeit Foto des Standes/Angebotes.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 28. Juni 2013 an die
Stadtverwaltung Niesky, SG Ordnung und Sicherheit
Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky
Tel. 03588 282623, Fax 282681, E-Mail: gewerbe@niesky.de
Nieskyer Gewerbetreibende können auch am verkaufsoffenen Sonntag
ihr Geschäft in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr öffnen.
Die Organisation der Versorgung mit Imbiss und Getränken wird wieder
über den Festzeltbetreiber erfolgen.  
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Juni/Juli 2013
zum 98. Geburtstag
                        10.7.2013        Frau Erna Baumgart
zum 96. Geburtstag
                        16.6.2013        Frau Erika Wiedmer
zum 91. Geburtstag
                        27.6.2013        Frau Edith Pürschel
                        28.6.2013       Herrn Fritz Proske, OT Stannewisch
                        12.7.2013       Frau Anneliese Wielsch, OT See
zum 90. Geburtstag
                        22.6.2013        Herrn Heinz Balske
                        14.7.2013        Frau Lieselotte Munkelt
                        13.7.2013       Herrn Gustav Flögel
zum 85. Geburtstag
                        20.6.2013        Frau Gisela Pflug
                          9.7.2013        Frau Elisabeth Uchlier
zum 80. Geburtstag
                        23.6.2013        Herrn Dieter Richter
                        24.6.2013        Herrn Manfred Hahn, OT See
                          4.7.2013        Frau Elfriede Preusker
                          5.7.2013        Frau Hildegard Binner
                        14.7.2013        Frau Vera Neumann
zum 75. Geburtstag
                        14.6.2013        Frau Ilse Berger
                        20.6.2013       Herrn Günter Jesche, OT Kosel
                        22.6.2013        Herrn Norbert König
                        23.6.2013        Frau Gisela Wobus
                        30.6.2013       Frau Helga Kahle
                        30.6.2013       Herrn Manfred Michalk
                          3.7.2013        Herrn Herbert Müller
                          9.7.2013       Herrn Manfred Vogel, OT Kosel
                        10.7.2013       Herrn Hans Schön, OT Ödernitz
                        11.7.2013       Herrn Werner Matthes
                        11.7.2013       Frau Gerda Richter
                        15.7.2013       Herrn Wilfried Hagedorn
                        16.7.2013       Herrn Günter Lehmann
zum 70. Geburtstag
                        12.6.2013        Frau Carmen Funke
                        12.6.2013        Herrn Gerd Scholz
                        16.6.2013        Herrn Heinz Marsel
                        20.6.2013        Herrn Dr. Hans Joachim Röher,
                                               OT Ödernitz
                        26.6.2013       Herrn Dr. Klaus Neumann
                          3.7.2013        Herrn Manfred Röhle, OT See
                          9.7.2013       Herrn Wolfgang Obieglo
                        14.7.2013       Herrn Dietmar Baier
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112




Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Unseren
Jubilaren
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
6             Schlafsofa mit zwei Sesseln (braun)         03588 204985
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand
vergeben wurde. Heinrich, Redaktion NN
NotRufe
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Störungsdienste
        – Fernwärme .................................................................................... 201182, 25320
        – Strom ................................................................................................ 201182, 25320
        – Wasser / Abwasser .................................................................... 201182, 25320
Neu seit 1. Mai 2013
ENSO 
        Kostenfreies Servicetelefon .................................................. 0800 0320010
        Service-E-Mail ............................................................ service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
        Erdgas .................................................................................................. 0351 5017 8880
        Strom .................................................................................................... 0351 5017 8881   
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspraxen
findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           15.6.2013 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 201558
           22.6.2013 Frau Dr. med. Kuscheck
                           Ödernitzer Str.8, Tel. 03588 205608
           29.6.2013 Herr Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 222368
             6.7.2013 Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207023
           13.7.2013 Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 7060
           20.7.2013 Herr Dipl.-Med. Zange
                           Rietschen, Görlitzer Str. 22, Tel. 035772 40288
                               
Notdienste der Zahnärzte
   15.– 16.6.2013 Dr. K. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 70604
   22.– 23.6.2013 ZA A. Jurenz
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
   29.– 30.6.2013 Dr. B. Noack
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662 
       6. – 7.7.2013 Mu Dr. C. Tews, Horka, Biehainer Weg 6, 
                           Tel. 035892 3405
   13.– 14.7.2013 ZA R. Peter, Klitten, Fuhrweg 363, Tel. 035895 50337
   20.– 21.7.2013 Dr. Chr. Schwabe, Dauban, Dr.-M.-Grollmuß-Str. 18, 
                           Tel. 035932 31044
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN





bis 30.6.2013                       Museum
Ausstellung über Malerei und 
Grafik von Anita Guske aus Burg
»Mit allen Sinnen, dem Herzen und
mit Pinsel und Zeichenstift« 
     15.6.2013    9.00 bis    Bürgerhaus
                         12.00 Uhr   Blutspendeaktion des DRK 
     19.6.2013    13.00 bis    Bürgerhaus
                         19.00 Uhr   HEMA Blutspende
     20.6.2013    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
     25.6.2013    16.00 Uhr   Zinzendorfplatz 
                                            (bei Regen in der Musikschule)
Sommerfest
                         18.00 Uhr   Jubiläumskonzert mit dem 
Orchester Mixtura und der 
Kreismusikschule Dreiländereck
       4.7.2013    18.00 Uhr   Museum 
                                            Eröffnung der Sonderausstellung
»Inspirationen« mit Fotografien
von Reiner Pätzold aus Niesky  
       8.7.2013    16.00 bis    Grundschule See
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK 
     18.7.2013    14.30 bis    Bürgerhaus







Inhaber Bernd Budi e. K. 
 
Görlitzer Str. 15    Filiale Niesky 
02827 Görlitz     Jänkendorfer Str. 2 
Tel. (0 35 81) 7 43 80   02906 Niesky 
www.autohaus-arndt.de   Tel. (0 35 88) 2 22 92 30 
 
Notdienste der Augenärzte 
      bis 14.6.2013 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61, Tel. 03581 406582 
                           oder 0170 5205731
           15.6.2013 Frau Dr. med. S. Roy, Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 406535 oder 0151 53617901
           16.6.2013 Herr Dr. med. D. Roy, Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 406535 oder 0160 7861706
   17.– 21.6.2013 Frau Dr. med. S. Roy, Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 406535 oder 0151 53617901
   22.– 23.6.2013 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61, Tel. 03581 406582 
                           oder 0170 5205731
   24.– 30.6.2013 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
       1. – 7.7.2013 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10
                           Tel. 035828 7800 oder 0170 2913914
     8. – 12.7.2013 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 5644877
   13.– 14.7.2013 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 7775296
   15.– 21.7.2013 Frau Dr. med. Maniszowska-Jedynak
                           MVZ Rothenburg, Mühlgasse 3b
                           Tel. 035891 78670 oder 0174 1717749
Jänkendorfer Str. 12 · 02906 Niesky
Tel. 0 35 88 / 20 52 84 · Fax 20 52 85
Museum Niesky
Die Vorbereitung für die nächste Ausstel-
lung laufen bereits. Unter dem Titel »In-
spirationen« zeigt der Nieskyer Reiner
Pätzold Fotografien mit ausgefallenen
Motiven. 
Zur Eröffnung am Donnerstag, 4. Juli um 18.00 Uhr laden wir alle Fo-
tofreunde schon jetzt ganz herzlich ins Museum ein.  
Neu in der Touristinformation
• Informationsbroschüre/Ausgabe 5 »Oberlausitzer Umgebindehaus«
mit Beitrag »Niesky begrüßt seine Gäste«
• verschiedene Musik-CDs von Nieskyer Künstlern 
• Oberlausitzer Kalender für 2014 
• Kalender Niesky »Erinnerungen an Niesky« 
und »Niesky einst und jetzt«
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen Bürgerhaus:
2.9.2013 Lesung mit Uwe Steimle
»Aus dem Leben eines Ostalgikers« 
25.10.2013 Gunther Emmerlich & Frank Fröhlich
»Heitere Lieder, Musical-Songs 
und unterhaltsame Geschichten«
8.12.2013 Weihnachtstour der Randfichten 
12.1.2014 Winterzauberland
Stadtbibliothek Niesky
Bei uns können Sie sich informieren – surfen – Bücher, Hörbücher,
DVDs, CDs, CD-ROMs, Wii-Konsolen spiele und vieles mehr ausleihen
– oder sich einfach wohlfühlen. Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot
und die Tageszeitung laden zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im Web-
OPAC http://niesky.internetopac.de/.
Bequem von zu Hause aus entleihen
Über die Homepage der Bibliothek http://www.biblio-
thek.niesky.de/unter dem Button e-Bibliothek/Onleihe
erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000 elektronische
Medien – von Belletristik, Reiseführer, Ratgeber, Video
bis zum Hörbuch und vieles mehr.
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V.
findet jeden Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00





Das DRK bietet an seinem Standort in Niesky, Lehrer-
gasse 3, folgende Angebote für Senioren aus Niesky und
Umgebung:
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Passbilder / Bewerbungsbilder /Hochzeitsbilder
www.garack.de · info@garack.de
· Polstermöbel · Stühle · Tische · Schlafzimmer · Wohnwände · Rattanmöbel 
· Büromöbel · Parkettböden · CV-Beläge · Teppichböden · Designböden
Einfach
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• jeden Montag und jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr 
offener Seniorenklub 
• Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr
Beratungsangebote für Senioren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
unter der Rufnummer 03588 289915 zur Verfügung.
Eislaufverein Niesky e.V................
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
8. Drachenbootrennen im Kollm
Am Sonnabend, dem 22.6.2013, starten die Tor-
nados traditionell beim 8. Drachenbootrennen am
Stausee Quitzdorf in Kollm. Das freie Training beginnt gegen 9.00 Uhr.
Die Wettkämpfe finden ab 12.00 Uhr statt. Wie immer hoffen die Nies-
kyer Eishockeycracks auf tatkräftige und lautstarke Unterstützung zahl-
reicher Fans. 
Bitte diese Termine vormerken:
Tornado-Sommerfest am 12.7.2013 in der »Weintraube«
Fußball in Trebendorf am 13.7.2013 
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de
– Anzeige –
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst) 
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
am 30. Juni 2013 keine Predigt, da Gemeindeausflug
am 7. Juli 2013 gemeinsames Sommerfest in der Christuskirche –
Beginn mit Familiengottesdienst um 14.30 Uhr
Junge, motivierte Damen-Mannschaft 
sucht Volleyball-Trainer/in
Werde Trainer der Damenmannschaft vom TSV Kunnersdorf e.V.
und kämpfe mit uns um einen Tabellenplatz in der Bezirksliga Ost.
Wir (8 bis 10 Damen) trainieren zweimal wöchentlich in Ebers-
bach (Schöpstal) und wünschen uns:
– einen umgänglichen Menschen und durchsetzungsfähigen
Motivator, der uns mit taktischem Verständnis zum Erfolg
führen kann
– Spaß am Volleyball und attraktive Trainingsplanung
Wenn Du Interesse hast, dann melde dich bitte bei Sandra Slavik.
Name/Kontakt: Sandra Slavik, sandra.slavik@web.de
Kirchliche
Mitteilungen
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Aktuelles Angebot:
• Betreutes Wohnen im »Kastanienhof«
Wohneinheit im Erdgeschoss, 
für Rollstuhlfahrer geeignet, zu vermieten, 




Büro 035772 44809 · Fax 035772 44811
pflegegaessner@t-online.de · www.pflegegaessner.de
Pflegedienst Gässner
Glaswerkstraße 1 · 02956 Rietschen
02906 Niesky 
Horkaer Straße  13
Tel. (0 35 88) 20 19 55
Fax (0 35 88) 20 19 56
Mo. + Mi. 9–16 Uhr
Di. + Do. 9–18 Uhr
Fr. 9–14 Uhr
Muskauer Straße 6
Tel. (0 35 88) 20 4614
Mo. + Mi. 8–16 Uhr




Was ist, wenn Sie im Laufe Ihres Berufslebens 
aufgrund Berufsunfähigkeit Ihre Tätigkeit nur
noch eingeschränkt ausüben können? 
Berufsunfähigkeit, 
das unterschätzte Risiko!
Lassen Sie sich beraten.
Wir bieten Vergleich der Bedingungswerke 
und Beiträge aller Versicherer. 
BU-Tarife grundsätzlich 
als eigenständiger Tarif ohne 
Kapitalvertrag, auch Einstiegspläne 






Ab sofort bis 21.00 Uhr geöffnet!
Wir nehmen am Oberlausitzer Genussfestival teil!
Jetzt gleich anrufen und reservieren!
Firmenfeiern zu Weihnachten jetzt bereits anmelden!







Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Kinderstunden mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige) im Pfarrhaus, donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige) 
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Konzert der Musikschule
Dienstag, 25. Juni 2013, um 18.00 Uhr im Kirchensaal
Eintritt frei – Spende erbeten
Verabschiedung von Pfarrerehepaar Jill und Peter Vogt
Sonntag, 14. Juli 2013, um 14.30 Uhr im Kirchensaal
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
13.6.          19.45    Bibelkreis des CVJM
16.6.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschließend Kirchencafé
17.6.          19.30    Singkreis
18.6.        19.30    Gemeindeabend mit Christian Henke 
                               über Vietnam und Kambodscha
20.6.          19.45    Bibelkreis des CVJM
23.6.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschließend Kirchencafé
24.6.          19.30    Singkreis
27.6.          19.45    Bibelkreis des CVJM
30.6.            9.30    Taufgottesdienst, anschließend Kirchencafé
4.7.          19.45    Bibelkreis des CVJM
6.7.       9.30 bis
                  12.00    Spielezeit
7.7.                        Gemeinsames Sommerfest mit der Brüdergemeine
                  14.00    Begrüßungsblasen
                  14.30    Familiengottesdienst mit Taufgedächtnis
                  15.30    Kaffeetrinken, Spielstände, Kutschfahrten, Spiel-
wiese, Basteln, kulturelle Beiträge und vieles mehr
                  17.00    Märchenspiel
                  18.00    Abendimbiss
                  18.30    Abendsegen
11.7.      19.45    Bibelkreis des CVJM
14.7.      9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschließend Kirchencafé
Evangelische Trinitatisgemeinde am See




23.6. 10.15 Gottesdienst mit Abendmahl und Pfarrer Huth
30.6. 10.15 Einladung zum Gottesdienst 
am Zeltwochenende in Petershain 
7.7. 10.15 Gottesdienst mit HA und Pfarrer Huth
14.7. 10.15 Gottesdienst mit Pfarrer Müller 
und Lobpreisgruppe                  
Seniorenbibelstunde 10.7.2013, 14.30 Uhr im Gemeinderaum See
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr
Davor besteht für jedermann die Möglichkeit, für sich persönlich ab
18.30 Uhr in der Kirche in See beten zu lassen.
Kirchenchor montags 19.45 Uhr
Posaunenchor donnerstags 19.00 Uhr        
Hauskreise bei Ohnesorge, mittwochs 19.45 Uhr
bei Heymann, donnerstags 14-tägig 19.30 Uhr
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WeinhandlungFlicke Hof Nr. 1502906 NieskyGörlitzer Straße Tel. 03588 205125
Veranstaltungskalender
• 22. Juni, ab 18.00 Uhr Hoffest
• 13. und 14. September
Hoffest zum Stadtfest




Rothenburger Straße 18 • 02906 Niesky
































Jetzt neu! +++ Jetzt neu!
BRENNNESSELBRÖTCHEN






Görlitzer Str. 10 02906 Niesky
www.foto-franke.macht-ihr-foto.de
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Pfarrer Huth ist vom 24. bis 26.6. mit dem Pfarrkonvent auf Kon-
ventsrüste und er hat vom 8. bis 28.7.2013 Urlaub, Vertretung hat
Pfarrer Röthig aus Niesky.
Am 6.10.2013 finden die Neuwahlen des Gemeindekirchenrates für
die nächste Legislaturperiode statt. Alle wahlberechtigten Gemeinde-
glieder können beim Gemeindekirchenrat bis 6. August 2013 Wahlvor-
schläge einreichen.
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
16.6.         10.30    Gottesdienst
23.6.         10.30    Gottesdienst
30.6.            9.00    Walddorf – zentraler Festgottesdienst  
                               im Rahmen des Countryfestes 
                               (kein Gottesdienst in Kosel)
7.7.          10.30    Gottesdienst
14.7.          10.30    Gottesdienst
Frauenkreis: Ausflug am Donnerstag, 27.6.2013, nach Breslau und
Bunzlau. Anmeldungen bei Frau Gisela Steinert.
Gemeindekirchenrat:
Freitag, 28.6.2013, um 19.30 Uhr, Treffpunkt Friedhof
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirch- und Friedhofsgeld in Kosel am
17.6.2013 und 15.7.2013 von 16.00 bis 17.30 Uhr
Am 6.10.2013 finden die Neuwahlen des Gemeindekirchenrates für
die nächste Legislaturperiode statt. Alle wahlberechtigten Gemeinde-
glieder können beim Gemeindekirchenrat bis August 2013 Wahlvor-
schläge einreichen.
Gruppen und Kreise wie gewohnt.
Kinderzeltwochenende in Petershain am 29./30. Juni 2013
(03591) 302041 · www.elektro-scholze-bautzen.de
Info@elektro-scholze-bautzen.de




J Erhebliche Reduzierung der Stromkosten
J Deutsche Klasse statt chinesische Masse
Kaufen Sie 
noch Strom?
Ihr Fotoprofi in Niesky!
www.garack.de · info@garack.de
wir den anderen noch eine Chance? 
Ach was, bei 1.800,– EUR Preisvorteil* für 






Aktionszeitraum: 1.4. – 30.6.2013.






SUZUK I - VER TRAGSHÄNDLER
1 Basis ist der ermittelte DAT-Händlereinkaufspreis.
*Preisvorteile für alle Suzuki-Swift-Modelle im Vergleich zur UVP der Suzuki International
Europe GmbH zzgl. Zulassungs- und Überführungskosten. Gilt für alle sorfort verfügbaren
Modelle. Den genauen Preis sowie weitere Informationen erhalten Sie bei uns.
1.000,– EUR 
mehr für Ihren 
Gebrauchtwagen 1
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Mobil 0163 1449765
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
Gottesdienste in Niesky
16.6. 11. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe 
23.6. 12. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe 
30.6. 13. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
7.7. 14. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
14.7. 15. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe 
Gottesdienste in Rothenburg sonntags um 8.30 Uhr
Gottesdienste in Rietschen samstags um 18.00 Uhr (außer am 29.6.)
Senioren- und Kranken-Hausbesuch:
Niesky: Dienstag, 2.7., Rothenburg: Mittwoch, 3.7.
Pfarrgemeinderatssitzung Montag, 24.6., 19.00 Uhr
Gemeindefest Sonntag, 7.7., Beginn um 14.30 Uhr
Kirchenvorstandssitzung Montag, 8.7., 19.00 Uhr
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag    10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag    9.00    Kinderstunde (3– 7 Jahre)
Montag     15.45    Kidstreff (8– 14 Jahre)
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Gottesdienste/Zusammenkünfte Juni /Juli 2013
freitags, jeweils um 19.15 Uhr 
Bibel-Studium »Was Gott uns durch JEREMIA sagen lässt«
Schulkurs für Evangeliums verkündiger 
Ansprachen und Tischgespräche 
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr (außer am 7. Juli 2013)
Vortrag für die Öffentlichkeit am:
16. Juni, 23. Juni, 30. Juni, 14. Juli
Bibelstudium anhand 
des Wachtturms am:
16. Juni, 23. Juni, 30. Juni, 14. Juli
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Wichtige Mitteilung!
Die Agrargenossenschaft See eG informiert:
Ab sofort dürfen keine Garten -
abfälle mehr an der ehemaligen
Kompost lagerstätte in Neukosel –
Wald entsorgt werden! !
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky





Neumüller’s bekannte Bettfedernreinigung ist wieder da!
Wegen großer Nachfrage
verlängert bis zum Freitag, dem 28.6.2013
täglich ab 9.00 Uhr in NIESKY am Markt
Bettfedernreinigung
Eine günstige Gelegenheit wird
allen Hausfrauen geboten. Es
entsteht für Sie kein Zeitverlust,
denn Abholung und Lieferung
erfolgt kostenlos.
Auf Wunsch können Ihre Betten
zu Steppbetten umgearbeitet
werden!
Für preiswerte Facharbeit garantiert 
FIRMA NEUMÜLLER
Spez. Betten- und Bettfedernreinigungsbetriebe
Autotelefon0171 9038139
Manfred Drescher & Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstraße 43 • 02906 Niesky
Telefon (03588)207786 • www.DundV.de
Mo.– Fr. 8– 11 & 13– 16 Uhr • Di. bis 19 Uhr












Bei uns kaufen Sie 
Markenqualität!
          
Wir sind hier die Bank.
Herzlich willkommen beim 
Testsieger - wir freuen uns auf Sie!  
www.vrb-niederschlesien.de/testsieger
Neuapostolische Kirchgemeinde
Neuapostolische Kirchgemeinde Niesky, Neusäricher Straße 2, 02906 Niesky
Reguläre Gottesdienste – Sonntag, 9.30 Uhr, Mittwoch, 19.30 Uhr
Jugendgottesdienst mit Bischof Matthes in Niesky
Sonntag, den 23.6., 10.00 Uhr
Geänderte Wochengottesdienste im Monat Juli und August
1. Mittwoch im Monat Juli Kein Gotesdienst!
2.– 4. Mittwoch im Monat Juli 19.30 Uhr
1. Mittwoch im Monat August Kein Gotesdienst!
2.– 4. Mittwoch im Monat August 19.30 Uhr
Herzlich willkommen!
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˛     Heckenschnitt und Rasenmähen
˛     Service rund ums Haus
˛     Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See










Muskauer Str. 23 a, 02906 Niesky
Tel. 03588 201770, Fax 2599962
Präventive Jugendarbeit Niesky
Ferienangebote des Jugendringes Oberlausitz e.V.
Mädchen-Freizeit »Typisch Mädchen!«
vom 5. August bis 7. August 2013 für Mädchen von 10 bis 14 Jahren
Anmeldeschluss: 12. Juli 2013, Teilnehmerzahl: 20        
Preis: 48,00 €
Beschreibung: zwei Übernachtungen in Zelten mit Vollverpflegung im
Familienzentrum Niesky, Spiel und Spaß garantiert, Erlebnisbad, eure
eigenen Frisuren können von einem Hairstylisten neu kreiert werden,
kochen und backen, Kreativwerkstatt – peppige modische Accessoires
für euch, Mädchenkino – Karaoke, Zumba-Crash-Kurs u. v. m., Besuch
eines Pferdehofes mit Überraschungen
Ansprechpartner sind Siegrid Vogt und Gritt Hubatsch
Actioncamp mit Bundespolizei  & Co. vom 24. bis 26. Juli 2013
für Mädchen und Jungen von 8 bis 12 Jahren
Anmeldeschluss: 1. Juli 2013, Teilnehmerzahl: 20, Preis: 45,00 €
Beschreibung: zwei Übernachtungen mit Vollverpflegung im Kinder-
und Familienzentrum Niesky, erlebnisreiche Tage mit der Bundespolizei
und einige Überraschungen, Besuch des Waldbades, Lagerfeuer und
Grillabend, Freizeitmöglichkeiten wie Fußball, Volleyball, Tischtennis
…
Ansprechpartner sind Frank Stukatz und Siegrid Vogt
******************************************************
   Kinder- und Familienzentrum 
des DHB – Netzwerk Haushalt e.V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Programm für die Monate Juni und Juli 
Wochenprogramm
Montag:                 
11.00 Uhr Krebssportgruppe
14.00 Uhr Kreatives im Hort Niesky
14.00 Uhr Bastelstube im Zentrum geöffnet 
17.00 Uhr  Kochclub für junge Genießer
Dienstag: 
11.30 Uhr  GTA
14.00 Uhr  Bastelstube
Mittwoch:
9.00 Uhr English for Oldies 50+ 
»It is never too late to learn«
Anfängerkurs: Unterricht bei einer Muttersprach-
lerin, kleine altershomogene Gruppen 
Anmeldungen: Familienzentrum 205650 
oder Frau Wagner 0162 8691658
14.00 Uhr Bastelstube im Zentrum geöffnet
15.00 Uhr Singen mit Frau Funke – 
für alle, die Freude am Singen haben …
(vierzehntägig) 




Mit Wüstenrot Ideal Bausparen lassen sich die 
Wünsche Ihres Kindes erfüllen. Sichern Sie sich
jetzt diese Vorteile:
 ■ Bis zu 300 Euro Jugendbonus
 ■ Attraktive Guthabenzinsen
 ■ Gebührenfreie Kontoführung
bis zum 20. Geburtstag
 ■ Staatliche Förderungen
Schenken Sie Ihrem Kind
ein Stück vom Glück!




Mit Wüstenrot Ideal Bausparen lassen sich die 
Wünsche Ihres Kindes erfüllen. Sichern Sie sich
jetzt diese Vorteile:
 ■ Bis zu 300 Euro Jugendbonus
 ■ Attraktive Guthabenzinsen
 ■ Gebührenfreie Kontoführung
bis zum 20. Geburtstag
 ■ Staatliche Förderungen
Schenken Sie Ihrem Kind




Poststraße 4 · 02906 Niesky
Telefon 0 3588 / 22 3882 
Telefax 0 3588 / 20 5089
Öffnungszeiten: 
Mo. 9.00– 13.00 Uhr
Di. 9.00– 18.00 Uhr 
Do. 9.00– 18.00 Uhr
Fr. 9.00– 13.00 Uhr 
und nach Vereinbarung












14.00 Uhr Kreatives im Hort Niesky
15.00 Uhr Preschool Englisch: 
Spielend die englische Sprache 
lernen




mit lustigen Spielen und kleinen Überraschungen
Bitte mit Anmeldung bis zum 25.6.2013! 
Wie wäre es denn mal mit Ferien in Niesky?
15.– 20.7.2013 Forscher-Camp – für Kinder von 7 bis 11 Jahren
Die Kinder werden spannend und unterhaltend in
die aufregende Welt der Naturwissenschaft und
Technik entführt. Kosten pro Kind 120 Euro.
24.– 26.7.2013 Aktion-Camp – Camp des Jugendringes 
Infos zum Camp beim Jugendring zu erfragen.
Telefon: 035880 201770 
(Änderungen unter Vorbehalt)
29.7.– 3.8.2013 Food-Camp – für Kinder von 7 bis 11 Jahren 
Wir möchten den Kindern zeigen, dass gesunde
Ernährung Spaß machen kann. Dazu lernen die
Kinder, ihre Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Das
Ergebnis: viel Spaß, jede Menge Erfahrungen für
die kleinen Köche, sowie Lebensfreude und ge-
sunder Genuss. Kosten pro Kind 120 Euro.
5.– 7.8.2013 Mädchen-Camp – Camp des Jugendringes 
Infos zum Camp beim Jugendring zu erfragen
unter Telefon 035880 201770
19.– 23.8.2013 Englisch-Sommerkurs für Kinder
Eintauchen in die Fremdsprache  
mit Spaß, Spannung und Spiel!
Für Kinder von 5 bis 10 Jahren, 
die spielerisch Englisch lernen möchten. 
Uhrzeit: 9.00– 14.00 Uhr 
Kursgebühr: 150 Euro 
für Geschwisterkind 100 Euro 
(inkl. Lehrwerk, Material, Getränke und Essen)
Anmeldung, Information oder Anfragen unter Telefon 03588 205650




Am Graben 5 Tel. 03588 200254
02906 Niesky Fax 03588 200255
Funk 0170 3058352
E-Mail N.R.Oe@web.de








FERIENKURSE AM 15.7. UND
12.8.2013, BEGINN: 17.00 UHR
Fahrschule
Th. Zorn
Mobil 0177/3583796 · Tel. 0 35 88 / 20 29 92
FERIEN-SONDERKURS: 15. bis 23.7.2013, 
täglich ab 9.00 Uhr · Bitte bis 20.6.2013 anmelden!
in Niesky – Muskauer Straße 6





Autohaus & Service GmbH Niesky
% (03588) 201384 · Fax (03588) 201385
02906 Niesky · August-Bebel-Straße 
Neu- und Gebrauchtwagen
Finanzierung • Leasing • Versicherung Ihr Seat-Partner
Werkstattservice • Kfz-Elektrik • Karosserie • Reifendienst in Niesky




Görlitzer Str. 10 02906 Niesky
www.foto-franke.macht-ihr-foto.de
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02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31
Tel. 035892 54 67 û Fax 36151 · Funk 0171 3673454
frische Eier aus Freilandhaltung
• 5 frische Hähnchenkeulen                                   nur € 5,50
• frische Flugentenkeulen   € / 100g 1,39 nur € / 100g 0,99
• Wildgulasch                          € / 100g 1,29 nur € / 100g 0,89
Wir empfehlen:
z.B. frisches Suppenhuhn, frische Flugenten, frische Puten, 
alles Geflügel auch in Teilen, das gesamte Geflügelwurstsortiment  
• Lammkeule, -schulter, -rücken, -filet • frisches Kalbfleisch
• frische Hauskaninchen, -läufe, -rücken, -keulen und -roll braten,
sowie das gesamte Wildbretsortiment, z.B. Wildschwein, 
Wildrollbraten, alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügel-
haltung und jagdfrischem Wild erhalten Sie 
auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky   Di. u. Do. von 7 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz    Di. bis Fr. von 7 bis 17 Uhr 
                                           u. Sa. von 7 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser jeden Mi. 7 bis 16 Uhr 
                                           an der Schwimmhalle
                                           und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr 
                                           am Marktplatz
Für unsere Jüngsten:
Riesen-Hüpfkissen und Riesen-Sandkasten!
ab 12.00 Uhr Pony-Kutschfahrten für Jung und Alt
Gern richten wir Ihre
Feiern wie Geburtstage,
Hochzeiten, Firmenfeiern
u. v.m. im Bauernhofcafé
MARIO STEINERT aus.
Herzlich willkommen im Bauernhofcafé
auf dem Geflügelhof MARIO STEINERT!
Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung • Erholung • Entspannung  
• Kugel-Softeis • Kaffee • Bauernhofkuchen 
und frische gegrillte Broiler • Erfrischungs -
getränke • kühles Bier vom Fass
jeden Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr Bauernhof, Caféund Biergarten geöffnet!
